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Említésre mélt6, érdekesebb névpárosítással osupán néhán~
esetben találkoztunk. Eg~ karáoson~kor szliletett ikerpár neve
János és István /Rédics, 1790/, két iker esetében pedig a
Péter és Pál névválasztás feltűnő /Rédios, 1862 és 1885/. Ez
utóbbiak szliletési ideje nem június vége, tehát nem hozható
összefUggésbe június 29-oel. 1843-ban Lendvadedesen eg~ rit-
kábban előforduló, alliteráló névpárt olvashatunk: ~ és
Vendel.
A plébánia teljes keresztnéva~agának feldolgozása ké-
szUlőben van. Amenn~iben ez megtörténik, bizon~ára pontosabb
képet ad nemosak az oda tartozó falvak névadási szokásaira,
hanem az itt leírt ikrekére is. További általánosításokat,
következtetéseket osak a kör~ezó falvak néva~agának vizs-
gálatával és összevetéséveI lehet megtenni.
FÜLÖP LÁSZLÓ--NAGY ISTVÁN
PANKASZ KERESZTNEVEI /1950--1969/
Ebben a rövid összefoglalásban a pankaszi a~akönyvi ke-
rliletben az 1950--1969 években szUletett gyermekek kereszt-
neveit dolgoztam fel, eg~szer betúrendben, másodszor pedig
az előfordulás gyakoriságának sorrendjében. Pankasz anyakö~-
vi kerUletéhez tartozik Kisrákos és Viszák is.
Férfinevek: Női nevek:
András 2 Andrea 3
Antal 3 Anikó 1
Artur 1 Anita 1
Attila 9 Ágnes 2
Árpád 1 Ágota 1
Barnabás 2 Beatrix 1
Béla 4 Boglárka 1
Csaba 6 Borbála 2




Endre 1 Edit 4
ErnőzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4 Elvira 1
Ferenc 6 Erika 8
Gábor 5 Erzsébet II
Géza 5 Éva 6
G:yörgy 2 Gabriella 1
G:yőző 1 Gizella 1
Gyula 12 (}yöng:yi 4
Imre 4 Gyöng:yvér 1
István la Hajnalka 3
János 5 Ibolya 5
Jenő 3 Ildikó 7
József 16 Ilona II
Kálmán 3 Irén 2
Károly 3 Ima 1
Lajos 3 Judit 12
László 24 JúJ.ia 2
Miklós 1 Katalin 23
attó 1 Klára 1
Pál 3 Krisztina 1
Péter 1 Lenke 1
Rezső 1 Livia 3
Róbert 3 Magdolna 2
Rómeó 1 Margit 3
Rudolf 1 Marianna 3
Sándor la Mária 8
Tamás 2 Mérta 6
Tibor 4 Melinda 1
Tivadar 2 Me litta 1
Vilmos 1 M6nika 1
Zoltán 15 Nóra 1













Férfinevek: "/. Női nevek:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,/.
1. !ász1ó 24 12,76 1. Katalin 23 13,52
2. József 16 8,51 2. Judit 12 7,05
3. Zoltán 15 7,96 3--4. Erzsébet II 6,47
4. Gyula 12 6,38 Ilona II 6,47
5-6. István 10 5,31 5--6. Erika 8 4,70
Sándor 10 5,31 Mária 8 4,70
7. Attila 9 4,78 7--8. Ildikó 7 4,11
8--9. Csaba 6 3,19 Zsuzsanna 7 4,11
Ferenc 6 3,19 9--10. Éva 6 3,52
10--12. Gábor 5 2,65 Márt a 6 3,52
Géza 5 2,65 ll. Ibo1~a 5 2,94
János 5 2,65 12--14. mit 4 2,35
13-17. Béla 4 2,12 ~(5ng~i 4 2,35
Emil 4 2,12 Piroska 4 2,35
Ernő 4 2,12 15-20. Andrea 3 1,76
Imre 4 2,12 Csilla 3 1,76
Tibor 4 2,12 Hajna1ka 3 1,76
18-24. Antal 3 1,59 Livia 3 1,76
Jenő 3 1,59 Margit 3 1,76
Kálmán 3 1,59 Marianna 3 1,76
KárolY 3 1,59 21--26. Ágnes 2 1,17
Lajos 3 1,59 Borbála 2 1,17
Pál 3 1,59 Irén 2 1,17
Róbert 3 1,59 Júlia 2 1,17
25--30. András 2 1,06 Magdolna 2 1,17
Barnabás 2 1,06 TUnde 2 1,17
György 2 1,06 27--50. Anikó 1 0,58
Tamás 2 1,06 Anita 1 0,58
Tivadar 2 1,06 Ágota 1 0,58
Zsolt 2 1,06 Beatrix 1 0,58
31--42. Artur 1 0,53 Boglárka 1 0,58
Árpád 1 0,53 Cecilia 1 0,58
ElekzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 0,53 Elvira 1 0,58
Endre 1 0,53 Gabriella 1 0,58
Győző 1 0,53 Gizella 1 0,58
Miklós 1 0,53 Gyöngyvér 1 0,58
OttózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 0,53 !rma 1 0,58
Péter 1 0,53 Klára 1 0,58
Rezső 1 0,53 Krisztina 1 0,58
Rómeó 1 0,53 Lenke 1 0,58
Rudolf 1 0,53 Melinda 1 0,58
Vilmos 1 0,53 MeIitta 1 0,58
összesen: 188 Mónika 1 0,58
Nóra 1 0,58
Rita 1 0,58
Rózsa 1 0,58
Szilvia 1 0,58
Teréz 1 0,58
Timea 1 0,58
Vilma 1 0,58
összesen: 170
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